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ABSTRAK
PT. Sinar Bahari Agung Divisi Surimi adalah perusahaan swasta yang bergerak  di  bidang
pengumpulan dan pengolahan hasil laut untuk  melayani  permintaan  dalam  negeri  maupun  luar
negeri, dimana dalam melakukan aktifitas  produksinya  perusahaan  ini  berproduksi  berdasarkan
pesanan  dari  konsumen  (Job   Order).   Selama   ini   perusahaan   mengalami   kesulitan   dalam
pemenuhan pesanan pelanggan karena sistem perencanaan  kapasitas  dan  pengendalian  produksi
yang kurang baik dimana perusahaan belum  menerapkan  perencanaan  produksi  yang  terencana
dengan baik sehingga menimbulkan biaya persediaan dan biaya penalti yang cukup besar,   hal  ini
dapat menimbulkan turunnya kepercayaan pelanggan kepada perusahaan.
Perencanaan produksi yang lebih  sistematis  dan  terencana  sebagai  metode  perencanaan
produksi surimi kakap pada PT. Sinar Bahari Agung Divisi Surimi  dapat  digunakan  menghadapi
permintaan yang datang, dimana  setelah  dilakukan  perhitungan  dan  analisa  didapatkan  bahwa
metode  yang  terbaik  adalah  Metode   Perencanaan   Produksi   Dengan   Optimasi   Transportasi
dibandingkan dengan metode usulan yang lain dengan rata-rata biaya total per  bulan  yang  paling
kecil yaitu  Rp  6.811.383,00.  Perencanaan  kapasitas  yang  dilakukan  dapat  digunakan  sebagai
peetimbangan   dalam   perencanaan   produksi    perusahaan    dengan    memperhatikan    kondisi
ketersediaan bahan baku,  karena  meskipun  kapasitas  produksi  mencukupi  namun  bahan  baku
jumlahnya kurang maka produksi tidak bisa berjalan.
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